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Очная форма обучения  
	 Василий меня не подвел – на протяжении всего периода подготовки ВКР он 
проявил себя как исключительно серьезный студент и талантливый исследователь. 
Работалось с ним легко и, вместе с тем, интересно. В частности, я открыл для себя 
много нового в современном состоянии американской кинопрессы в частности и 
голливудской индустрии в целом. И такая ситуация, когда ты не только учишь 
студента, но и сам у него чему-то учишься, мне кажется идеальной для 
сотрудничества в рамках итогового квалификационного проекта.

	 Как итог – получилась очень любопытная, местами – блестящая, работа, 
которая полностью удовлетворила как меня, так и, надеюсь, автора исследования.

	 Василий проявил себя как безумно работоспособный, инициативный 
магистрант, который свободно ориентировался в теме и постоянно хотел вникать в 
нюансы и детали проблематики. 

	 Каких-либо недостатков или проблем в нашей совместной работе над ВКР не 
было. Это благоприятным образом сказалось на качестве исследования – Василий 
обобщил все немногочисленные работы, вложил в исследование собственные 
знания и качественно решил поставленные задачи. Ну а я ему во всем этом 
старался не мешать.

	 Василий Андреевич Говердовский, как собственно и его исследование, 




	 Результат проверки ВКР в системе Blackboard выявил всего 13% 
заимствований, что является вполне допустимым объемом. Большая часть 
заимствований – фамилии, названия и цитаты, на которые даются ссылки. 
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